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АННОТАЦИЯ 
на дипломную работу «Особенности кредитования физических лиц в 
Республике Беларусь (на примере ЗАО «Идея Банк»)» 
 
Дипломная  работа  посвящена  вопросам  анализа  кредитования 
физических лиц в Республике Беларусь на конкретном примере.  В  работе  
рассматриваются  теоретические положения, методы и организационные 
вопросы кредитования заемщиков, с использованием практического 
материала проанализирована деятельность ЗАО «Идея Банк» в этой области, 
также обозначены проблемы кредитования физических лиц коммерческими 
банками в Республике Беларусь и предложены некоторые пути их 
совершенствования. 
  
ANNOTATION 
thesis on " Feature of crediting of physical persons in Republic of Belarus (on the 
example of JSC "Idea Bank") " 
 
Diploma  work  is devoted  the questions  of analysis  of crediting of 
physical persons in Republic of  Belarus on a concrete example. The paper deals 
with theoretical positions, methods and organizational questions of crediting of 
borrowers, analyzed activity of JSC "Idea Bank" in this area with practical 
material, the problems of lending by commercial banks also marked  in the 
Republic of Belarus and suggested some ways to improve them. 
